SNSを利用した外国語学習についての一考察 by 野崎 翔子
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Already leaving the building from the 24th floor, before it was said we could return... 
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Hallo, vielen Dank fuer alle Meldungen und Mails. Mir geht es gut, leider gibt es viele Leute 
in den Kuestenregionen die viel staerker betroffen sind. 
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I will stay in Tokyo this July to August 3th, please call me if you are over there or you miss 
me lol? ? my number is .. ???-????-????
please call me anytime when you are free : ) 
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